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ABSTRAK





Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan 
Demokrasi di Iran pada era presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang 
dimana sebuah Demokrasi di negara-negara Timur-tengah dianggap 
oleh para sarjana barat sebagai hal yang tidak berjalan lancar, 
bahkan belum terwujud.
Penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan situasi 
perkembangan Demokrasi pada era Mahmoud Ahmadinjad, dimana 
perkembangan Demokrasi tersebut dilihat dari segi kebijakan-
kebijakan yag diambil dan isu minoritas bahkan isu agama yang 
terjadi di Iran pada era Mahmoud Ahmadinejad. Kebijakan seperti 
pada dunia pendidikan yang membuat hak jender di Iran makin 
meregang dan isu minoritas baha’I yang mengalami penindasan dan 
tidak mendapatkan perlindungan secara hukum seperti Agama 
lainnya di Iran, dan banyak isu-isu lain yang berkaitan dalam 
tulisan ini walaupun pemili di Iran berjalan lancar pada tahun 
2005 dan 2009. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan Demokrasi pada era Mahmoud Ahmadinejad tidak 
berjalan lancar, karena walaupun pemilu di Iran berjaan lancar, 
namun kebebasan Pers dan hak minoritas dan banyak hak sipil yang 
masih dikekang maka Demokrasi di Iran pada era Mahmoud 
Ahmadinejad tidak berjalan lancar.
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